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Excmo. Br.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
el empleo de capellán segundo, con la,efectividad que á cada
uno se señala, á los tres aspirantes aprobados en las últí-
mas oposiciones, comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Bernardo Arriaga de la Iglesia y termina con.
DonDamián CIar y Ríus.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
Señor Provieario general Castrense.
Señores Comandantes en Jefe del quinto y séptimo Cuerpos
de ejército, Capitán general de las islas Baleares y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Relación que se tita
I EFECTIVIDADEmpleo que se IesEmpleos De5tino ó l!ituaeión actual NOMBRElil oonñere. Dia Mu Afio
I --
Aspirante aprobado~E~ e:x:pectación de destino en(D, Bernardo Arriaga de la Iglesia •. Capellán segundo.. 20 mayo .•••••• 1895núm. 42........ Santiago (Coruña).•.•.••••••• , , .
Idem íd. núm. 44.. [En ídem' de íd. enTeruel ....... I» AngeIHerrerolzqmerdo........ Idem ••.• ~ ......... 20 ídem ...•••• 1895
Idem íd. núm. 45 ..~En í~em de íd. en Palma de Ma-¡ » Damián CIar y Ríus ........... , Idem ••••••••••••. 20 ídem •..•..• 1895Ilorca.•••••••••.••••. , ••••• . ,
1 r
Madrid 20 d~ mayo de 1895. AZOÁRRÁGA
AZCÁRRAGA
3.a SECCION'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
segundo teniente, segundo patrón de la compañia. de'Mar
de Melilla, al sargento de la misma D. Emilio Reyes Morales,
por reunir las condiciones que determinan las reales órde-
nes de 31 de enero de 1885 (O. L. núm. 40) y 9 de junio de
1888 (O. L. núm. 227), y haber sido aprobado, por unanimi-
dad, en las oposiciones verificadas en dicha plaza el 25 de
abril último.
De orden deB, M. lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M8.drid
20 de mayo de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general, de Melilla.
© Ministerio de Defensa
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.E. tí
este Ministerio con su comunicación de 7 de- marzo último,
promovida por el licenciado del Ejército José García Alma-
gro, en súplica de relief y abono, fuera de filas, (le la pen-
sión ,mensual de 7'50 pesetas, anexa á,. una cruz roja del Mil-
rito Militar que posee, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
acceder á lo solicitadq y disponer que por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Murcia se abone al interesado
la pensión de referencia desde el día 1.0 de marzo de 1894,
mes siguiente al de su segundo licenciamiento.
De real orden lo digo á V. E. para JIU conocimiento y




de donde proceden TOTAL á que se destinan1893 1894
- -- -
Reg. del Rey ......... 11 11 40 Reg. del Príncipe.) de Borbón ...... 9 9
) de Borbón •••••• 2 1~ }~ de Trevifio•••••• 11 40 ~ de Tetuán.) de Alcántara •••. '1
» de Alcántara •••. 4
1! }1) de Galicia.••••.• 11 40 7> de Talavera.
» de Albuers .••••. 5
) de Albuera...... 6
1! fII de la Princesa ••. 11 40 ) de Pavía.7> de Almansa ..•• 3
) de Almsnss .••.. 8 1! }» de María Cristina. 11 40 » de Víllsrrobledo,)) de Sesma ••••.•. 1
» de Sesma ••••••• 9 1~ ~ 40 Alfonso XII.» de Vitoria.•••••• 11 »
» de Sesma .••••.•• 1 li}» de Santiago ••••• 11 40 » Villaviciosa.
» de Sagunto •••.•. 8
» de Sagunto.••.•• 3 1: }» de Farneslo ••••. 11 40 » de España;II de la Reina.••... e
7> de la Reina .••••• /) 1~ ¡» de Montelila.••••• 12 40 » de Lusitania •.
» de Castillejos•••• 8
.Z ¡• » de Castillejos •••• 8 40 » de Numaacís ,
» de A:t:labán.•••.• 11 12
I
2.11> SEaaION'
Ezcmo. Sr -.; El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los re-
gimientos de Caballería expresados en el sígniente estado,
procedan al sorteo del número de individuos que á cada uno
se le señala, los cuales pasarán destinados á los cuerpos que
también se indican, debiendo pertenecer por mitad á 108
reemplazos ingresados en los años 1893 y 94; verificándose
la correspondiente alta y baja en la próxima revista, y de-
biendo emprender la marcha con urgencia á sus nuevos des-
tinos, haciendo uso da la vía férrea por cuenta del Estado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 21 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señoreftl Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
Estado que se cita
DESTINOS'
-.-
Señor Director general de Carabineros.
.AZCÁRRAGA
Moisés Mediano Ruiz, que se hallaba disfrutando, fuera de
. filas, la pensión de 7'50 pesetas mensuales, anexa á una.
cruz roja del Mérito Militar que posee, ha ingresado nue-
vamente en dicho instituto con fecha 8 de febrero último, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el interesa-
do cese en el percibo de la pensión citada por la Pagaduría
de la 1Tunta de Clases Pasivas, y que por la comandancia de
Cádiz, donde el interesado ha sido destinado, se le reclame
y abone la pensión de cruz antes mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
:Madrid 20 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
aeste Ministerio en 22 de marzo de 1894, promovida por el
licenciado del Ejército José Herrera Elías, en súplica de re-
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz roja del Mérito [Militar, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Inspector
de la Caja General de Ultramar, no ha tenido á bien acce-
del' á lo solicitado por no ser de carácter vitalicio la pen-
sión de cruz que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas efecto.s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1895.
AZCmAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor~ Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el Iicenoiado del Ejército José Daorden Expósito, residente
en esta corte, Paseo de las Acacias núm. 7, en súplica de
relíef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Méritó Militar que dice posee,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Capi-
tán general de Cuba en 16 de abril último, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por carecer de derecho á la pen-
síón de cruz fUera de filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
20 de mayo de 1895. .
AZOÁRIM.GA.
Señor Comp,ndante en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 18 de abril último, promo-
"Vida desde Valladolid, en 11 del citado mee, por el licencia-
do del Ejército Estanislao Alonso Gil, en súplica de relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese-
tas, anexa ti una cruz roja del Mérito Militar, que le fué
otorgada sobre el campo de batalla por el General en Jefe
del ejército del Norte, en recompensa ala herida grave que
recibió en la batalla de Montejurra, ocurrida los días 7 y 9
de noviembre de 1873, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de IU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien
acceder tÍ lo solicitado, por hallarse comprendido el recurren-
te en el arto 36 del reglamento de la Orden, y disponer que
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolid
se le abone la pensión referida desde el día 11 de abril de
1890, ó sean cinco años anteriores á la fecha de su instancia,
únicos atrasos que permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. .Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
4ZC..l1tRAGA
Bsñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Ouerpo de ejército.
--<:>ó<:>--
~
Excmo. Br.: En vIsta del escrito de V. E., de fecha 30
de ¡¡toril úl~~w.Ot máuifestandoque el carabinero licenciado
Madrid 21 de mayo de 1895•.
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AZCÁRRAGA.
Azc.4RA.GA
Señor Inspector de la c.aja General de Ultramar.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, ile2l:to y
séptimo Cuerpos da ejército y Ordenador ,f!.e pagos de
Guer~a.
ha servido disponer que las clases é individuos de tropa
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
José Navarro López y termina con José Pérez Mahía, pasen
á ocupar los destinos que en la misma se les señala. Es así-
mismo la voluntad de S. M., que el soldado José López Sa-
rriá, que presta sus servicios en el Depósito de embarque
para Ultramar de Cádiz, cause baja en el mismo y alta en
el regimiento Infanteria de Alava núm. 56, de que procedía,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 1895.
t» SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en dife-
rentes comunicaciones dirigidas á este Ministerio, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reina, se
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sañor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo d$ ejército.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
pitán del regimiento Lanceros de España, 7.° de Caballería,
Don Crescencio Jiménez Lázaro, pase destinado al de Reser-
'Va de Burgos núm. 35.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guard~.áV. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1895.




Clases NOMRRES procedencia. Destino
.
-
Sargento•••••••••• José Navarro López .......... ~. Regimiento Inf, a de Vad Rás núm. 50••• 'Inspección de la Caja General de Ul-
Cabo .••.••.•••••• Jesús Antonio Albión •••••••••• Bón. Cazadores de las Navas núm. 10..• ) tramar.
Otro•...••• ~ •••••• Mauricio González Sánchez...... Reg, Ini,a de la Constitución núm 211 ••• Depósito de embarque de Santander..
Soldado••••••••••• Antonio López Aragón.......... Regimiento Inf." de Canarias núm-.,42r : Idem de Cádiz.
Otro.• ., •. lo •••••••• José Pérez Mahia.............. Regimiento lnf."' dé Isabel II núm. 32... Idem de la Ooruña,
Madrid 20 de mayo de 1895.
l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confirmando lo dispuesto en telegra-
ma de ayer, dirigido al Comandante general de Melilla, ha
tenido á. bien dejar sin efecto el destino á esa isla, conferido
por real orden de 18 del actual (D. O. núm. 109) al primer
teniente de Infantería D. M:llluel Alcántara Pedrinaci, des-
tinando en IIU lugar al de igual clase, del regimiento de San
Fernando, D. José Murillo Marroig, el cual será baja en este
cuerpo y alta en la indicada isla, á la que se incorporará
con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
lfAROELO DE AZOÁRRAGA
Señal' Capitén general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Comandante general de Me-
lilla, Inspector de la Caja General da Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobandolo propuesto en la comunica-
ción que, en 16 del mes actual, .dirigió V. E. aeste Ministe-
rio, el Rey (q. D. g.), Y en !!IU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla eventual de
esa Comisión, al comandante de Infantería, agregado á la
Zona de reclutamiento de 'I'oledo núm. 12, D. Carlos Guerbos
Archillas. el cual deberá percibir los cuatro quintos de su .
sueldo por la reíeríde zona, y el quinto restante con cargo
al capitulo 6.°, art.4.0 del presupuesto de Cuba.
Da real ord~~ lo digo p, V. E.,p~ra ),u conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 da mayo de 1895._.
AzOÁRR.MU
Señor Inspector de la Comisión liquidadora da cuerpos disuel-
tos da Cuba.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confirmando lo dispuesto en telegra-
ma de ayer dirigido al Comandante en Jefe del séptimo
Cuerpo de ejército, ha tenido á bien dejar sin efecto el des-
tino á esa isla, conferido por real orden de 13 del actual
(D. O. núm. 106) al escribiente de tereera clase, del Cuerpo
Auxiliar da' Oficinas Mili'tares D. Eduardo Granda M'osquera,
destinando en lugar, con arreglo á la real orden de 1.° de
abril último (C. L. núm. (2) al de la propia clase que pres-
ta sus servicios en la Ordenación de pagos de Guerra, Don
Fructuoso Megias Moreno, debiendo ser baja en este destino
y alta en esa isla, á la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años, Ma.
dríd 21 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla da Cuba.
Señores Comandarltes en Jefe del primero. se¡rnndo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejéroito, Inspector de la Oaja General
da Ultramar y Ordenador de pagos de Guarra.
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EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARlAS
AzOÁRRÁGA
Señor Comand ante general de Centa.
Señor Ordenador da pagos 'de .Gu6rrQ.
-12.110 SECCIÓN
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que V. E. díó cuenta á este Ministerio con fecha 1.0 del co-
rriente, desemp eñada por el primer teniente del t ercer ba-
tallón de Artillería de plaza D. CelestinoBustos Sánchez, que
en el mes de abril próximo pasado condujo á Archena ba-
ñistas de su cuerpo, declarándola indemnízable con los be-
neficios que señala el arto 24 del vigente reglamento de in-
demnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 'a V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
INDE~INIZAClONES
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. _.,.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministerio en 24 de abril último, promovida por elsar-
gento del batallón Reserva núm. 6, D. Daniel Abreu Rodrí-
guez, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de las reservas del ejército territorial de esas islas;
y en vista de que reune las condiciones reglamentarias, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el empleo que soli-
cita, como comprendido en el arto 35 del reglamento de 10
de febrero de 1886 (C. L. núm. 44), quedando afecto el ex-
presado batallón dereserva ..
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
I
© Ministerio de Defensa
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AZCllRAGA
Señor.....
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuorpo d~ ejército.
Séftor Presidente del Consejo Supremo de.Guerra y»larina.
6.a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
ha tenido á bien conceder á n.a Antonia Rovira Torres, resi-
dente en Río Janeiro, viuda del capitán de Infantería Don
Alfonso Galán Alcaraz, la pensión anual de 675 pesetas, que
le corresponde como comprendida en las leyes de 25 de junio
de 1864 y 16 de abril de 1883; la cual pensión se abonará á
Don José Rubio Galiano, representante legal de la interesa-
da, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
14 de enero de 1890, que son los cinco años que permite la
ley vigente de contabilidad, contados desde la fecha de la
solicitud, mientras la recurrente se conserve viuda; debien-
do deducirse la cantidad líquida que en concepto de pagas
de tocas percibió, las cuales le fueron concedidas por real
orden de 6 de agosto de 1867, en cuantía de 174 escudos,
abonables en la Tesorería de Rentas de Castellón de la Plana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri~ 20 de mayo de .1895..
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardi.a Civíl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la ínstaneia que V. E. cursó
á este Ministerio coI\,.oficio de 5 de marzo último, promoví-
da por el sargento maestro de cornetas del regimiento In-
fantería de Garellano, Bautista Borts llIartínez, en solicitud
de que Sé le declare no comprendido en la real orden de 13






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. eursó á
este Ministerio en oficio de 29 de marzo último, promovida
por el sargento Juan Salinas Soler, en solicitud de abono del
premio correspondiente al segundo período de reenganche
desde 1.0 de mayo de 1894, por haberle sido invalidada, en
real orden de 7 de abril del mismo año, la nota desfavorable
que tenía, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pretensión
del recurrente en el caso de que V. E., en uso de sus atribu-
ciones, le conceda el reenganche desde aquella fecha, y auto-
rizar á la comandancia de Burgos para que, después de cum-
.plído tal requisito, reclame en extracto adicional al ejer-
cicio cerrado de 1893-94, las gratificaciones de mayo y junio
de dicho ~ño económico que en el segundo período de reen-
ganche le coeresponderán; es también la voluntad de S. M.,
que el importe de este extracto, previa liquidación, se inclu-
ya en presupuesto como Obligaciones que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. l\fa-
drid 20 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comisario de guerra de segunda clase, con destino en la Or-
denación de pagos, D. Juan Hernández Ontalva, y del certifi-
cado de reconocimiento facultativo que acompaña á la mis-
ma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de licen-
cia por enfermo para El Molar y Pinto (Madrid).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
i." SE.COrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comisario de guerra de primera clase}con destino en esa Or-
denación de pagos, D. Enrique Calvo y Delgado, y del certi-
fieado de reconocimiento facultativo que acompaña á la
misma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de li-
cencia por enfermo para las provincias de Cádiz y Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Madrid
20 de mayo de 1895.
LICENCIAS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
e-. ......
-. -
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INVALIDOS
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á ins-
tancia del soldado de Infantería José Alonso Aured, en sú-
plica de que se le conceda el ingreso en el Cuerpo de Invá-
lidos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo Informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á la
gracia que solicita, por hallarse comprendido en el artículo
2.o del reglamento del citado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Ma,rina
y Comandante en Jefe del prímer Cuerpo de ejército.
ORGANIZACIÓN
7.a SECCIÓN
Oircular.. Excmo. Sr.: s. M. el Rey (q. D. g.), Y en su,
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que todos los gastos que se originen con motivo de la orga-
nización y marcha al distrito de Cuba de los 10 escuadrones
sueltos á que hace-referencia la real orden de 18 del actual
(D. O. núm. 109), sean con cargo al presupuesto extraordí-
nario de la campaña de dicha isla, facilitándole también por
igual concepto la cantidad de 2.000 pesetas á, cada esoua-
drón, por una sola vez, en concepto de asignación extraor-
dinaria para atender á los primeros gastos de organización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor .Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Señor Comandante en Jefa del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor es Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina- y
Ordenador de pagos de Guerra.
.RETIROS
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Mariano Fernández
Alonso, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 20, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Carta-
gena y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma aque pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desq.e 1.0 de jnnío próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de Murcia, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Mariqa. •
De real orden lo digo á V. E. para su -conocímíento y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escal a activa, D. Luis Menárguez
Vera, con destino en el batallón Reserva de ese distrito nú-
mero 5, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido concederle el retiro
para Santa Cruz de Tenerife y disponer que cause baj a, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, qu e desde 1.° de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que-le corresponda, previo in forme
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
AZOÁRRA&A
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, y Ordenador de pagos de Guerra.
3.& SECOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infantería D. Benigno Martínez Hernández, con destino á la
Zona de reclutamiento núm. 35, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha ser-
vido concederle el retiro para Santiago y.disponer que cau-
se baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio pró-
ximo venidero se le abone , por la Delegación de Hacienda
de la provincia de la Coruña, el haber de 562'50 pesetas
mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonifica-
ción del tercio de di cho haber, importante 187'50 pesetas al
mes, por hallarse comprendido en la disposición segunda de
la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párra-
fo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 '(0 . L.nú-
meros 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamien-
to ea provisional h asta que se resuelva en definitiva sobre
los derechos pasivos que le correspondan, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 18S5.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército . .
. ~
11. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en ltt real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm . 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán ele Artillería, con destino en la Sub-
in spección de ese Cuerp o de ejército, D. Julián Velarde y
González, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha sonido resolver que pase
á situación de reemplazo, con residencia en Sevilla, por el
plazo mínimo de un año.
De' real orden lo digo á V. E . para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V;.E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 18SS.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y




Excmo. Sr.: Aprobando lo propu esto por V. E. á este
Ministerio en 11 de marzo último, el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E., au torizando al primer teniente
del Cuerpo de Inválidos D. Manuel Ibarra Velasco, el traslado
de residencia á la Península por encontrarse comprendido
en el arto 86 del reglamento del citado cuerpo.
De real orden lo digo V. E. para su conooimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1895.
M ARcELo DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos de
• ejército, Ordenador de pagos de Guerra y Comandante
general del Cuerpo y Cuaí"telde Inválidos.
REEMPLAZO
4. aSE O01 ON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ofi-
cial pr imero de Administración Militar D. Timoteo Gaite Llo-
ver. que procedente de Ultramar se halla de reemplazo en la
7. f1 región , 'ingrese en serv icio activo en la vacante produci-
da por pase á aquella situación, en concepto de voluntario,
del de la propia clase D. Pedro Abad y García, según real
orden de 5 de abril últi mo (D. O. núm . 78).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en. Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
le clasifique en el periodo de reenganche que por sus años 1
de servicio le corresponda, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Rein a Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder ti.
esta petición, por estar bien h echa la clasificación del recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos procedentes. Dios gua rde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
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6. n SECCIÓN
.bCÁR:RAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁ.RRÁGA
Señor Director general ele la. Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
suales, ínterin so determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 20 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto José García Sevilla cause baja, por fin del mes ac-
! tual en la coniandanciu de Cádiz á que pertenece, y pase
1 á situación de retirado con residencia en Jerez (Cádiz); re-
1
, solvíendo, al propio tiempo, que desde 1.° de junio próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda do
la indicada provincia, el haber provisional de .100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
AZOÁRRAG!A
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'rIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la escala de reserva de Infantería D. José Gareía
García, afecto á la Zona de. reclutamiento núm. 63, la Reina
Regente del Reino, en nombre de. su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Luarca y
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de junio próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Oviedo, el haber de 165'75
pesetas mensualeacy por las cajas de la isla de Cuba, la bo-
nificación del tercio de dicho haber, importante 56'25 pese·
tas al mes, por hallarse comprendido en la disposición se-
gunda de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado se-
ñalamiento es provisional hasta que se resuelva en defini-
tiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchoe años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
fines consiguientes. DiOB guarde á V. E. muchos años .
Madrid 20 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ej0fcito.
Señores Presidente del .Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de elle
instituto Jesús Díaz Quíroga cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la comandancia ele Badajos á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Siruela (Bada.joz);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de junio próxi-
mo venidero se ie abone, por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
D@ real orden lo digo á. V. E. para. su oonoeímíento y
fines consiguientes.. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerp'o de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del mea actual, la Reina Re-
gentodel Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto Leandro tega Galindo cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de Palencia á. que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Valladolid;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próxi-
mo venidero se l~ ~b?Ilel por la Delegación de Hacienda de
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ele pagos de Guerra.
----ó<'<>--
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el músico de primera Domingo Serres Bague, con des-
tino en el regimiento Infantería del Infante núm. 5, cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en esa capital;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
esa provincia, el haber provisional de 37'50 pesetas men-
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el segundo teniente de la escala de reserva de Infante-
ría D. Aniceto Juan Vícente, afecto á la Zona de reclutamien-
to núm. 13, cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado por haber cum-
plido la edad que determina el arto 36 de la ley de 29 de no-
viembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que dicho
oficial fije su residencia en MáJaga y que desde 1.0 de junio
próximo venidero se le abono, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, eÍ haber provisional de 117 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
penda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V.' E. muchos años.
Madl'id 20 de mayo de 1895.
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AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maripa,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Oro
donador de pagos de Guerra.
á situación de retirado con residencia en Vélez-Málaga; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegaeión de Hacienda de
la indicada provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V! E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
esta última provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
César Justo Gómez cause baja, por fin del mes actual, en la •
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denado! de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo da ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el guardia civil Anto-
nio delll'fcral Gar.cí.a cause baja, por fin. del .mes actual, en la
comandancia de Granada á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo,
al propio tiempo)· que desde 1.o de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la ;indicada
provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
'Vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Patricio Martinez Castillo cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Málaga á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en dicha capital; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
indicada provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
panda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden 16 digo.á V. E. para su conocimiento y .
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'id 20 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), se ha servido disponer que el sargento de ese ins-
tituto Félix Rincón Labcrié cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la comandancia de Cádíz á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Villamartín (Cá-
diz); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la-indicada provincia, el haber provisional de 75 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para 'su eonoeímiento y
fines consiguientes. Dios guarda á, Y. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señore~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reinp. Re-:
gente del Beíso, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el sargento de ese ins-
tituto José Osuna Gónzález cause baja, por fin del mes ac-
tuai, en la comandancia de Málaga á que pertenece, y pase
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comandancia del Norte, á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en esta corte; resolviendo, al pro -
pio tiempo, que desde 1.o de junio próximo venid ero se le
abone , por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo da 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Dir ector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Congejo Supremo' de Guerra y Mariná,
Comandante en J efe del primer Cuerpo de ej éreitoy Or-
denador de pagos de Guerra.
--<:>«>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Minist erio con fecha 8 del mes actual , la Reina Regente
del Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se ha servido dispon er que el guardia civil Julián San Martín
.Iñiguez cause baja, por fin del mes actual, en la comandan-
cia de Logroño á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Sorzano (Logroño); reso lviendo , al propio
tiempo, qu e desde 1.0 de junio próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de la indicada provincia,
el haber provisional de 28' 13 pesetas mensuales, mterin se
determina el definitivo que le corr esponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Do real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde li V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
A ZCllRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I4!arinll,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
-~
6.1' SEOarON
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rein a
Regente del Reino, de acuerdo con 10 Informado-p or el Con-
-sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual, se ha
servido confirmar , en defin itiva, el señalamiento provisio-
nal de ha ber pasivo que se hizo al comandante de Infantería
Don Rafael Patón Coll, al expedírsele el retiro para esta cor-
te, según real orden de 22 de marzo último (D. O. núm. (7);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de .su empleo, ó sean
375 pesetas mensuales que por sus a ños de servicio le cl?-
rresponden,
Da real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
AzCÁnRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del CODsej{l Supremo de Guerra y Marina.
---e>«>-
Excmo. Br.i El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformá ndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber 'pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Jaime Boñuls Giner, al concederle el retiro par a
Valencia, según real orden de 23 de marzo último (D. O. nú-
mero 68); asignándole los 40 céntimos del sueldo <le capitán,
Ó sean 100 pesetas al mes, que le corres ponden por sus años
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de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de
1889 (C. L. núm. 497) .
De ' real orden lo digo á V. E. para su conoeirrñento y
demás efectos. Dios guarde.á V. E . muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
AZ CÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guc¡'ra y nIa¡'ina
y Director general de la Guardia Civil.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo exp uesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara-
bineros Julián Bahamontss Cervantes, al concederle el retiro
para Mora (Toledo) , según real orden de 30 de marzo últi-
mo (D. O. núm. 73); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de capit án , ó sean 75 pesetas al mes, que Ie correspon den
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (O. L. núm. 497) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. 1Ia-
drí d 20 de mayo de 18ü5.
ÁZ CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y nlariua
y Director general de Carabineros.
-------000-
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Rein o, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina en S del mes actual,
h a tenido á bien confirmar, en defini tiva, el señalamiento
. provisiona l de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara-
bineros Narciso Rodeles Baigorri , al concederle el retiro para . ..
esta corte , según real orden de 30 de marzo último (D. O. nú-
mero 73); asignándole 10 8 40 céntimos del sueldo de capitán,
ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años
de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de
1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para 81.1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
AZCÁlmÁGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
~
Excmo. '151'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino , de acuerdo con lo' in formado por .el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes" actual,
se ha servido confirmar, en defin itiva, el señalamiento pro-
visional de haber pa sivo que se hizo al carabinero Pedro
Fuentes Blanch, al expedírsele el reti ro par!1 Sitjes (Barcelo-
na), según real orden de 30 de marzo último (D. O. número
73); asignándol.e 28'13 pesetas mensuales que por sus años
de servicio le corresponden.
·De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
fines -oonsiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .20 de mayo de 1895.
'J AZ c.\.lUlAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Director general de Carabineros.
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á V. -E. muchos años.
-.-
7./4 SECCION
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
'y Director general de Carabineros.
12.a. SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 6 de abril próximo pasado, pro-
movida por el comandante mayor del primer regimiento
montado de Artillería, en solicitud de autorización para re-
clamar, por nómina adicional al ejercicio de 1891h94, la can-
tidad de 33'30 pesetas que devengó el primer teniente de
dicho cuerpo, D. Mariano Ureta Lambarri, y fueron deduci-
das por la Instervencíón general de Guerra á causa de no
acompañarse el certificado justificativo de los días inverti-
dos en la comisión que desempeñó el referido oficial, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y autorizar la forma-
ción de la correspondiente adicional al expresado ejercicio,
capitulo 5.°, art, 4.°, Comisiones activas y extraordinarias del
servicio; la cual, justificada con arreglo á lo prevenido, y
previa su liquidación, podrá incluirse en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, en el concepto de Obligaciones
qtte carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Mq.drid 20 de mayo 'de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundoCuerpo de ejérc~to.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que el Capitán ge-
neral de las islas Baleares dirigió á este Ministerio, en ~ del
mes anterior, cursando instancia promovida por el capitán
de InfanteríaD. Emilio Muñoz Mir, en súplica de quele sean
abonadas dos pagas de navegación como procedente de esa
isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recurren-
te, por hallarse comprendido en el arto 172 del reglamen-
to de revistas, aprobado por real decreto de 7 de díeiem-
bre de 1892 (C. L. núm. 394); debiendo, por-lo tanto, reola-
mársele y satisfaeérsele por la habilitación respectiva de ese
distrito los citados haberes, á razón de cuatro quintos del
-sueldo de su empleo en Ultramar, siempre que justifique
que no cobró pagas de auxilio de marcha al embarcar, ó que
ÚlS tiene ya satisfechas, así como también que ha 'reintegra-
do ó no percibido por cuenta del presupuesto de la Penín-
sula los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de SU
alta en la misma. .
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señorés Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Antonio
Dafolgueira Trigo, al expedírsele el retiro para Limpias (San-
tander), según real orden de 30 de marzo último (D. O. nú-
mero 73); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
AZCÁRUIil-A.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabinaros.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- '. fines consiguientes. Dios guarde
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Madrid 20 de mayo de 1895.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes' actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero José Bis-
bal Climent, al expedírsele el retiro para Puigcerdá (Gerona),
según real orden de 30 de marzo último (D. O. núm. 73);
asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
!íladrid 20 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Vicente
Poveda Alemañ, al expedírsele el retiro para Alicante, según
real orden de 30 de marzo último (D. Q. núm. 73); asignán-
dole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de servicio
le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo-de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ISe ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero José Sola-
no Espuña, 8J. expedírsele el retiro para Mianos (Zaragoza),
según real orden de 29 de marzo último (D. O. núm. 72);
asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁRRAlii;A
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
~
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AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 26 de abril úl-
timo dirigió V. E. á este Ministerio, dando cuenta de haber
expedido pasaporte, por cuenta del Estado, al soldado del
regimiento Oazadores de Almansa, 13.° de Caballería, Timo-
teo Lozano Santíago, para que desde Valladolid marche á
Ovíedo con su caballo á prestar el servicio de ordenanza, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre 1:\ Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar lo dispuesto por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
AZCÁRltAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 1.0 de abril último, al cursar la instancia pro-
movida por D. José Moreno Lacalle, vecino de Manila, en
súplica de autorización para construir un pantalán ó pasa-
dera que dé acceso á la caseta de baños que el recurrente
posee en la playa del arrabal de Malate, y dentro de la 3. 110
zona polémica de la referida plaza, el Rey (q, D. g.), yen
I5U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso con-
cedido por V. E., siempre que la obra se-ejecute con suje-
ción estricta á los planos presentados, y haciendo uso tan
sólo de los materiales que expresa la instancia; entendién-
dose, que tanto la caseta como el pantalán que se pretende
construir, deberán ser demolidos á costa del interesado y
sin que éste pueda reclamar -índemníaaoíón ni reintegro al·
guno, cuando al ef~cto sea requerido por la autoridad mili-
tar competente; á cuyo fin deber~ advertirse al recurrente
que quizá en breve plazo se "era obligado á cumplir esta
prescripción, una vez construida la batería de costa proyec-
tada en el solar del antiguo cuartel de Infantería.
-.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 10 de abril
último cursó V. E. á este Mínísterio, promovida por el co-
mandante jefe de la Comisión liquidadora de la disuelta
zona de Tremp, en súplica de autorización para reclamar,
en extracto adicional, el importe de bagajes empleados en
la conducción de efectos de material desde dicho punto á
Lérida, importantes 1.750 pesetas, el Rey (g. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar la formación de .dioha adicional, con cargo al ca-
pítulo 8.°, artículo único del presupuesto de 1893-94, para
que, una vez liquidado, pueda ser incluido' su importe en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto
de Obligaciones de ejercicios cerrados que cat'ecen de crédito le-
gislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1895.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1895.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
12.'" SEOCION
Excmo..Sr.: El Reyfq, D. g.), yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ·á bien aprobar el convenio
que remitió V. E. aeste Ministerio con su escrito de 29 de
abril último, y que fué celebrado por el comisario de gue-
rra inspector de transportes de Bevílía, en 22 de dicho mes,
con D. Manuel Valero, para la conducción á Cádíz de un mí-
llón de cartuchos modelo 1871-89 destinados á la isla de
Cuba, por el precio total de 1.225 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 18915.
---<:l>X>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 1.0
del actual cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva, destinado al regi-
miento Infanteria del Príncipe núm. 3, D. Felipe León Feo,
en súplica de abono del importe del pasaje, en ferrocarril, de
su esposa desde Bembibre á Ovíedo, ascendente á 22'40 pe-
lletas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
SUPERNUMERARIOS
5.& SECCrON
EJi;cmo.5r.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil D. Juan de Aragón García,
que se halla en situación de supernumerario sin sueldo, so-
licitando se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho oficial entre
en turno para colocación cuando le corresponda, y que ínte-
rin la obtiene continúe en la misma situación de supernu-
merario, según lo dispuesto en el arto 4.° del real decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De orden de S. 11. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pago~ de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que en 26 de abril
último remitió V. E. á este Ministerio, promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Africa nú-
mero 3, en súplica de autorización para reclamar la canti-
dad de 38'20 pesetas que satisfizo el primer teniente de di-
cho cuerpo D. Julio Pérez Martínez, por su pasaje en ferro-
carril y el de cuadro individuos que componían la partida
receptora de reclutas, desde Córdoba á Játiva, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yde-
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.AZCÁRRAGA.
El Jefe de la. Secol.óll.
EnriqueCorté»





OÚ·cuZar. Debiendo proveerse tres vacantes de sargen-
tos y doce de cabos en el batallón de Ingenieros de Filipi-
nas, los primeros [efes de las unidades orgánicas de las tro-
pas de Ingenieros, cursaran las instancias de los que aspi-
Ten t~ ocuparlas, acompañando copias de sus filiaciones con
la anticipnción necesaria para que se encuentren en esta
Sección en el término de diez días á contar desde está fecha.
Madrid 21 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor.....
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 7 del corriente,. al cursarla instancia promovi-
da por D. Francisco Brun y Repeto, vecino de Cádiz, en soli-
citud de autorización para construir dos casas de sólo plan.
ta baja, en la. 3.a zona polémica del frente de tierra de la
referida plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre fa Reina
Regente del Reino, ha teniclo á bien acceder á los deseos del
recurrente, siempre que las obras se ajusten estrictamente
al plano presentado; quedando aquél obligado á demoler
ambas edificaciones á su costa y sin derecho á indemniza-
ción ni reintegro alguno, si así tuera preciso al realizarse el
plan. de urbanización del barrio de extramuros dispuesto
por real orden de 6 de julio de 1893; y debiendo, por últi-
mo, someterse en todo tiempo á las prescripciones generales
de la vigente legislación sobre edificaciones en zonas de laa
plazas de guerra.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á. V. E. muchos años. :Madrid
20 de mayo de 1895.
Señor.....




da la Subsecretaria y Seooiones d.e este 'Kinisterio
y d.El las DirecoioneS' generales
DOCUliENTACIÚN
a.a SEcaION
El jefe de la Zona de reclutamiento que tenga á su cargo
la filiación del recluta disponible del reemplazo de 1884,
Antonio Ventadas Ortiz, natural de Víllanueva de Mena
(Burgos), que en agosto de 1885 pertenecía al batallón De-
pósito de Vitoria núm. 135 y reside en la actualidad en To-
ledo, lo participará á esta Sección á la brevedad posible.
Dios guarde aV. S. muchos años. Madrid 20 de mayo
de 1895.
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
siempre que las obras se ajusten á lo que indican los planos;
quedando, además, sujetas á cuanto prescribe la vigente le-
gislación sobre edificaciones en las zonas; no pudiendo el
concesionario oponerse á que por la Comandancia de Inge-
nieros se extraigan las tierras y demás materiales dentro
del terreno señalado y que fueran necesarios para las cons-
trucciones que dicha dependencia tenga á su cargo ó las que
el Estado pueda iniciar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
l\JARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas<
---
MARCELO DE AZC.UtRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 20 de marzo último, al cursar la instancia pro-
movida por D. Juan Burgos, vecino de Manila", en súplica
de autorización para construir una casa de materiales lige-
ros en un solar de la calle Nueva del arrabal de la Ermita,
enclavada en la 2.11 zona (le la referida plaza, el Rey (que
DiOíJ guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder a lo solicitado y aprobar el antici-
po de permiso concedido por V. ID., siempre que las obras
se ajusten á lo que mandan loa planos; quedando, además,
sujetas á cuanto previene la vigente legislación sobre edifica-
ciones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Díoa guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1895..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 28 de marzo último, al cursar la instancia pro-
movida por D. Luoíano de la Cruz, vecino de Manila, en sú-
plica de autorización para construir una casa; de materiales
ligeros en un solar del arrabal de la Ermita, dentro de la 2.ll.
zona de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado y aprobar el anticipo de permiso concedido por V. E.,
siempre que las obras se ajusten á los 'planos presentados;
quedando sujetas á cuanto prescribe la vigente legislación
sobre edificaciones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor C!tpitán general de las islas Filipinas.
~
Excmo. Er.: En vista de lo expuesto por V. E. en St1
escrito fecha 3 del actual, al cursar la instancia promovida
por D. Francisci> Heredia Gómez, en súplica de autorización
para construir un tejar y horno de cal en la falda del cerro
de Camellos, cuyo emplazamiento se halla dentro de la s.a
zona qe esa plaza, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
MARCJ!JLO DE AZOÁRlWIA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
---<>O<;>-
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado ipct V. E. en
su escrito fecha 27 de marzo último, al cursar la instancia
promovida por D. Juan Ramón Vidal, en súplica de autori-
zación para construir una casa de materiales ligeros enla
calzada del observatorio del arrabal de la Ermita, dentro de
la 3.a zona polémica de la plaza de Manila, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á; dicha petición, y aprobar el anticipo de per-
miso concedido por V.E., siempre que las obras se ajusten
á los planos presentados; quedando, además, sometidas á
cuanto prescribe la vigente Iegislaeión sobre edificaciones en
las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
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